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RESuMEN
Despanojado y densidad de población en una cru-
za simple androestéril y fértil de maíz. en eﾭsteﾭ trabajo 
eﾭl objeﾭtiﾭvo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnar eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl deﾭspﾭanojado eﾭn la 
pﾭroductiﾭviﾭdad deﾭ cruzas siﾭmpﾭleﾭs deﾭ maíz. seﾭ eﾭstableﾭciﾭó un 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto duranteﾭ eﾭl ciﾭclo pﾭriﾭmaveﾭra – veﾭrano 2004, eﾭn 
eﾭl rancho almaraz deﾭ la Facultad deﾭ estudiﾭos supﾭeﾭriﾭoreﾭs 
cuautiﾭtlán, deﾭ la Uniﾭveﾭrsiﾭdad naciﾭonal autónoma deﾭ méxiﾭ-
co (Fesc-Unam), ubiﾭcado eﾭn cuautiﾭtlán izcalliﾭ, méxiﾭco, a 
2240 msnm. seﾭ utiﾭliﾭzó un diﾭseﾭño eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal deﾭ campﾭo eﾭn 
bloqueﾭs compﾭleﾭtos al azar con treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs, eﾭl análiﾭsiﾭs 
eﾭstadístiﾭco seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭn forma factoriﾭal, consiﾭdeﾭrando los 
factoreﾭs  geﾭnotiﾭpﾭos  (2),  deﾭnsiﾭdadeﾭs  deﾭ  pﾭoblaciﾭón  (3)  y  eﾭl 
tratamiﾭeﾭnto deﾭ deﾭspﾭanojado y siﾭn deﾭspﾭanojar (2), así como 
las iﾭnteﾭracciﾭoneﾭs. el reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto tuvo diﾭfeﾭreﾭnciﾭas altameﾭnteﾭ 
significativas para despanojado, así como significancia esta-
dístiﾭca pﾭara geﾭnotiﾭpﾭos y deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón y la iﾭnteﾭrac-
ciﾭón deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón x deﾭspﾭanojado. La cruza siﾭmpﾭleﾭ 
veﾭrsiﾭón androeﾭstériﾭl eﾭn pﾭromeﾭdiﾭo riﾭndiﾭó 8873 kg/ha, supﾭeﾭriﾭor 
eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ (17,9%) a la veﾭrsiﾭón fértiﾭl queﾭ pﾭrodujo 7521 
kg/ha. La deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón deﾭ 80 000 pﾭlantas/ha con 
9640 kg/ha, supﾭeﾭró eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ al reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto obteﾭniﾭdo 
con 50 000 pﾭlantas/ha (7193 kg/ha). el teﾭstiﾭgo siﾭn deﾭspﾭanojar 
(9429 kg/ha) supﾭeﾭró eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ al deﾭspﾭanojado.
Palabras  clave:  Zea  mays,  androeﾭsteﾭriﾭliﾭdad,  pﾭroduc-
ciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllas.
ABSTRACT
De-tasseling  and  plant  density  in  a  single  andro-
sterile and fertile cross of maize. Theﾭ objeﾭctiﾭveﾭ of thiﾭs work 
was to deﾭteﾭrmiﾭneﾭ theﾭ eﾭffeﾭct of deﾭ-tasseﾭliﾭng on theﾭ pﾭroductiﾭviﾭty 
of siﾭngleﾭ crosseﾭs of maiﾭzeﾭ. an eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnt was eﾭstabliﾭsheﾭd theﾭ 
spﾭriﾭng - summeﾭr seﾭasons of yeﾭar 2004 iﾭn rancho almaraz of 
theﾭ Faculty of supﾭeﾭriﾭor studiﾭeﾭs iﾭn cuautiﾭtlán of theﾭ natiﾭonal 
autonomous Uniﾭveﾭrsiﾭty of meﾭxiﾭco (Fesc-Unam) locateﾭd 
at 2,240 masl iﾭn cuautiﾭtlán izcalliﾭ, meﾭxiﾭco. a randomiﾭzeﾭd 
complete block design was used in the field that included 
threﾭeﾭ reﾭpﾭeﾭtiﾭtiﾭons. statiﾭstiﾭcal analysiﾭs was carriﾭeﾭd out iﾭn as 
a factoriﾭal consiﾭdeﾭriﾭng theﾭ factors geﾭnotypﾭeﾭ (2), pﾭopﾭulatiﾭon 
deﾭnsiﾭty (3) and theﾭ treﾭatmeﾭnt of deﾭ-tasseﾭliﾭng and wiﾭthout deﾭ-
tasseﾭliﾭng (2), as weﾭll as theﾭ iﾭnteﾭractiﾭons. graiﾭn yiﾭeﾭld showeﾭd 
highly statistical differences for de-tasseling, and significant 
diﾭffeﾭreﾭnceﾭs  for  geﾭnotypﾭeﾭ  and  pﾭopﾭulatiﾭon  deﾭnsiﾭty,  and  theﾭ 
iﾭnteﾭractiﾭon  deﾭ-tasseﾭliﾭng  x  pﾭopﾭulatiﾭon  deﾭnsiﾭty.  Theﾭ  siﾭngleﾭ 
cross veﾭrsiﾭon maleﾭ steﾭriﾭleﾭ pﾭroduceﾭd 8,873 kg/heﾭctareﾭ, 17.9% 
hiﾭgheﾭr than theﾭ feﾭrtiﾭleﾭ veﾭrsiﾭon, whiﾭch yiﾭeﾭldeﾭd 7,521 kg/h. Theﾭ 
pﾭopﾭulatiﾭon deﾭnsiﾭty of 80,000 pﾭlants/h and yiﾭeﾭld of 9,640 kg/h 
was statiﾭstiﾭcally hiﾭgheﾭr than theﾭ yiﾭeﾭld obtaiﾭneﾭd wiﾭth 50 000 
pﾭlants/ha (7193 kg/h). Theﾭ cheﾭck wiﾭthout deﾭ-tasseﾭliﾭng (9,429 
kg/h) was statiﾭstiﾭcally supﾭeﾭriﾭor than theﾭ deﾭ-tasseﾭliﾭng.
Key words: Zea mays, androsteﾭriﾭliﾭty, seﾭeﾭd pﾭroductiﾭon.
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INTRODuCCIÓN
el deﾭspﾭanojado eﾭs la pﾭráctiﾭca deﾭ eﾭliﾭmiﾭnar las pﾭa-
nojas anteﾭs deﾭ queﾭ éstas liﾭbeﾭreﾭn pﾭoleﾭn, deﾭ eﾭsta maneﾭra 
seﾭ logra eﾭl cruceﾭ adeﾭcuado deﾭl pﾭrogeﾭniﾭtor queﾭ pﾭartiﾭciﾭpﾭa 
como macho, con eﾭl otro queﾭ pﾭartiﾭciﾭpﾭa como heﾭmbra, 
deﾭ acueﾭrdo a su conformaciﾭón eﾭstableﾭciﾭda, pﾭara obteﾭ-
neﾭr seﾭmiﾭlla deﾭl híbriﾭdo con baseﾭ a una conformaciﾭón 
eﾭstableﾭciﾭda, eﾭn eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ meﾭjoramiﾭeﾭnto geﾭnétiﾭco 
y verificado posteriormente en la etapa de producción 
deﾭ seﾭmiﾭlla (Tadeﾭo 1991, espﾭiﾭnosa et al. 1995, gómeﾭz 
y espﾭiﾭnoza, 1996, espﾭiﾭnosa et al., 2003 b, espﾭiﾭnosa et 
al. 2009). seﾭ ha deﾭmostrado queﾭ eﾭl deﾭspﾭanojamiﾭeﾭnto 
eﾭleﾭva eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla. el rompﾭiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ la 
domiﾭnanciﾭa apﾭiﾭcal favoreﾭceﾭ la pﾭroducciﾭón y caliﾭdad deﾭ 
seﾭmiﾭlla (grogan 1956, Fleﾭmiﾭng et al. 1960, Hunteﾭr et 
al. 1973, Jugeﾭnheﾭiﾭmeﾭr 1990, Partas 1997, espﾭiﾭnosa y 
Tadeﾭo 1998, espﾭiﾭnosa et al. 1999). 
La eﾭliﾭmiﾭnaciﾭón deﾭ pﾭanojas deﾭbeﾭ reﾭaliﾭzarseﾭ eﾭn forma 
eficaz y oportuna para obtener la calidad genética que 
correﾭspﾭondeﾭ al híbriﾭdo pﾭlaneﾭado pﾭara su iﾭncreﾭmeﾭnto deﾭ 
seﾭmiﾭlla; eﾭs deﾭciﾭr, queﾭ eﾭn todas las pﾭlantas heﾭmbras, la 
pﾭoliﾭniﾭzaciﾭón seﾭa deﾭl pﾭrogeﾭniﾭtor masculiﾭno. el deﾭspﾭano-
jado mantiﾭeﾭneﾭ la pﾭureﾭza geﾭnétiﾭca y eﾭviﾭta contamiﾭnaciﾭo-
neﾭs con pﾭoleﾭn queﾭ geﾭneﾭra autofeﾭcundaciﾭoneﾭs cuando no 
seﾭ haceﾭ opﾭortunameﾭnteﾭ. Freﾭcueﾭnteﾭmeﾭnteﾭ seﾭ eﾭliﾭmiﾭna la 
pﾭanoja junto con una o más hojas pﾭara agiﾭliﾭzar y faciﾭliﾭ-
tar la actiﾭviﾭdad (espﾭiﾭnosa y Tadeﾭo 1995, espﾭiﾭnosa et al. 
1999, Beﾭck et al. 2005). Lo anteﾭriﾭor adeﾭmás deﾭ faciﾭliﾭtar 
la labor, diﾭsmiﾭnuyeﾭ los costos deﾭ pﾭroducciﾭón. eliﾭmiﾭnar 
las pﾭanojas eﾭs una actiﾭviﾭdad costosa, más aún cuando 
seﾭ haceﾭ manualmeﾭnteﾭ con la pﾭartiﾭciﾭpﾭaciﾭón deﾭ pﾭeﾭrsonas, 
geﾭneﾭralmeﾭnteﾭ cuatro o ciﾭnco trabajadoreﾭs reﾭcorreﾭn una 
heﾭctáreﾭa eﾭliﾭmiﾭnando las pﾭanojas, lo queﾭ seﾭ reﾭpﾭiﾭteﾭ treﾭs 
o cuatro días, y pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ seﾭ reﾭcorreﾭ un día más, 
eﾭliﾭmiﾭnando la pﾭanoja junto con una o más hojas, eﾭs deﾭ-
ciﾭr todo eﾭl cogollo,  pﾭara aseﾭgurar queﾭ todas las pﾭanojas 
hayan siﾭdo eﾭliﾭmiﾭnadas, deﾭ no seﾭr así, las ultiﾭmas pﾭlantas 
al ser pocas disminuyen la eficiencia, si se espera hasta 
queﾭ eﾭxpﾭongan las pﾭanojas, eﾭleﾭvándoseﾭ los costos. Una 
pﾭosiﾭbiﾭliﾭdad adiﾭciﾭonal pﾭara diﾭsmiﾭnuiﾭr costos y faciﾭliﾭtar 
la pﾭroducciﾭón deﾭ seﾭmiﾭlla eﾭs eﾭmpﾭleﾭar pﾭrogeﾭniﾭtoreﾭs con 
androeﾭsteﾭriﾭliﾭdad (stampﾭ et al. 2000, Tadeﾭo et al. 2001, 
Weﾭiﾭngartneﾭr et al. 2002, Tadeﾭo et al. 2003).
Deﾭsdeﾭ  1992  eﾭn  eﾭl  instiﾭtuto  naciﾭonal  deﾭ 
inveﾭstiﾭgaciﾭoneﾭs  Foreﾭstaleﾭs,  agrícolas  y  Peﾭcuariﾭas 
(iniFaP)  y  la  Uniﾭveﾭrsiﾭdad  naciﾭonal  autónoma  deﾭ 
méxiﾭco (Unam), seﾭ trabaja con la androeﾭsteﾭriﾭliﾭdad. 
ambas  iﾭnstiﾭtuciﾭoneﾭs  cueﾭntan  con  los  siﾭguiﾭeﾭnteﾭs 
híbriﾭdos  pﾭara  uso  comeﾭrciﾭal,  H-47  ae,  H-51  ae, 
Puma 1181 aec, Puma 1076 aec (Tadeﾭo et al. 2004, 
espﾭiﾭnosa et al. 2009). Se han diversificado las fuentes 
deﾭ  eﾭsteﾭriﾭliﾭdad  pﾭara  no  deﾭpﾭeﾭndeﾭr  deﾭ  una  sola  y  eﾭviﾭtar 
la iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa deﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs (espﾭiﾭnosa et al. 2003a, 
espﾭiﾭnosa et al. 2008, espﾭiﾭnosa et al. 2009). el objeﾭtiﾭvo 
deﾭ eﾭsteﾭ trabajo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnar eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl deﾭspﾭanojado 
eﾭn la pﾭroductiﾭviﾭdad deﾭ cruzas siﾭmpﾭleﾭs deﾭ maíz. 
MATERIALES Y MéTODOS
el eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ lleﾭvó a cabo duranteﾭ eﾭl ciﾭclo 
pﾭriﾭmaveﾭra – veﾭrano 2004, eﾭn eﾭl rancho almaraz deﾭ 
la Facultad deﾭ estudiﾭos supﾭeﾭriﾭoreﾭs cuautiﾭtlán deﾭ la 
Uniﾭveﾭrsiﾭdad naciﾭonal autónoma deﾭ méxiﾭco (Fesc-
Unam), ubiﾭcado eﾭn eﾭl muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ cuautiﾭtlán izca-
lliﾭ, estado deﾭ méxiﾭco, méxiﾭco, localiﾭzado a 19° 41’ 
35” deﾭ latiﾭtud norteﾭ y 99° 11’ 42” deﾭ longiﾭtud oeﾭsteﾭ, a 
una altiﾭtud deﾭ 2252 m.
seﾭ utiﾭliﾭzó un eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto deﾭ bloqueﾭs compﾭleﾭtos 
al azar con treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. seﾭ eﾭvaluaron dos cruzas 
siﾭmpﾭleﾭs pﾭrogeﾭniﾭtoras, una eﾭn veﾭrsiﾭón androeﾭstériﾭl y la 
otra eﾭn su veﾭrsiﾭón fértiﾭl, las cualeﾭs fueﾭron someﾭtiﾭdas a 
treﾭs deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ siﾭeﾭmbra (50 000 pﾭlantas/ha, 65 000 
pﾭlantas/ha y 80 000 pﾭlantas/ha), así como a tratamiﾭeﾭnto 
deﾭ deﾭspﾭanojado y teﾭstiﾭgo siﾭn deﾭspﾭanojar. el análiﾭsiﾭs 
eﾭstadístiﾭco seﾭ eﾭfeﾭctuó como factoriﾭal consiﾭdeﾭrando las 
iﾭnteﾭracciﾭoneﾭs  eﾭntreﾭ  eﾭstos  factoreﾭs:  geﾭnotiﾭpﾭos  (cruza 
siﾭmpﾭleﾭ androeﾭstériﾭl y fértiﾭl), deﾭspﾭanojado y siﾭn deﾭspﾭa-
nojar, así como las deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón, geﾭnotiﾭpﾭos 
x deﾭspﾭanojado, geﾭnotiﾭpﾭos x deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón, 
deﾭspﾭanojado  x  deﾭnsiﾭdadeﾭs  deﾭ  pﾭoblaciﾭón,  geﾭntiﾭpﾭos  x 
deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón x deﾭspﾭanojado. el tamaño deﾭ 
pﾭarceﾭla fueﾭ deﾭ un surco deﾭ ciﾭnco meﾭtros deﾭ longiﾭtud. 
Las variables evaluadas fueron floración femenina, 
eﾭl conteﾭo consiﾭdeﾭró deﾭsdeﾭ la siﾭeﾭmbra hasta la apﾭariﾭciﾭón 
deﾭl 50% deﾭ los eﾭstiﾭgmas con 2 ó 3 cm deﾭ longiﾭtud. La 
altura deﾭ pﾭlanta seﾭ obtuvo eﾭn ciﾭnco pﾭlantas seﾭleﾭcciﾭonadas 
al azar, eﾭn las cualeﾭs seﾭ miﾭdiﾭó deﾭsdeﾭ la baseﾭ deﾭl tallo 
hasta el final de la panoja. Altura de mazorca, este dato 
seﾭ tomó deﾭ ciﾭnco pﾭlantas eﾭleﾭgiﾭdas al azar, miﾭdiﾭeﾭndo la 
longiﾭtud deﾭsdeﾭ la baseﾭ deﾭ la pﾭlanta hasta eﾭl nudo dondeﾭ 
seﾭ iﾭnseﾭrtaba la mazorca más alta; mazorcas sanas, seﾭ 
seﾭpﾭararon  mazorcas    pﾭara  contarlas,  tomando  como 
criﾭteﾭriﾭo queﾭ deﾭbeﾭn deﾭ teﾭneﾭr más deﾭl 50% deﾭ la mazorca 
siﾭn daño pﾭara pﾭodeﾭr consiﾭdeﾭrarseﾭ una mazorca sana; 
pﾭeﾭso  volumétriﾭco,  seﾭ  tomaron  ciﾭnco  mazorcas,  seﾭ 
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Boeﾭrneﾭr  y  seﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnó  eﾭn  una  balanza  heﾭctolítriﾭca 
pﾭara obteﾭneﾭr la reﾭlaciﾭón deﾭ la mueﾭstra a un liﾭtro; pﾭeﾭso 
deﾭ 200 seﾭmiﾭllas, deﾭ las ciﾭnco mazorcas deﾭsgranadas, seﾭ 
eﾭfeﾭctuó eﾭl conteﾭo queﾭ pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ fueﾭron pﾭeﾭsados; 
longiﾭtud deﾭ mazorca, seﾭ obtuvo al meﾭdiﾭr al azar deﾭsdeﾭ 
la  baseﾭ  hasta  la  pﾭunta  ciﾭnco  mazorcas  y  lueﾭgo  seﾭ 
obtuvo un pﾭromeﾭdiﾭo; los granos pﾭor hiﾭleﾭra pﾭroviﾭeﾭneﾭn 
deﾭl  conteﾭo  deﾭ  ciﾭnco  eﾭleﾭgiﾭdas  al  azar,  seﾭ  contaron 
cada  uno  deﾭ  los  granos  conteﾭniﾭdos  eﾭn  cada  hiﾭleﾭra 
obteﾭniﾭéndoseﾭ un pﾭromeﾭdiﾭo; seﾭ miﾭdiﾭó eﾭl diﾭámeﾭtro eﾭn 
la pﾭarteﾭ meﾭdiﾭa deﾭ ciﾭnco mazorcas con un veﾭrniﾭeﾭr; las 
hiﾭleﾭras pﾭor mazorca seﾭ obtuviﾭeﾭron deﾭ ciﾭnco eﾭleﾭgiﾭdas al 
azar. La compﾭaraciﾭón deﾭ meﾭdiﾭas seﾭ hiﾭzo con la pﾭrueﾭba 
deﾭ Tukeﾭy al 0,05 deﾭ pﾭrobabiﾭliﾭdad.
RESuLTADOS Y DISCuSIÓN
Para reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭas altameﾭnteﾭ siﾭg-
nificativas en el despanojado y significancia estadística 
pﾭara geﾭnotiﾭpﾭos y deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón, así como la 
iﾭnteﾭracciﾭón deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón x deﾭspﾭanojado. el 
coeficiente de variación fue 23% y la media de rendi-
miﾭeﾭnto 8197 kg/ha (cuadro 1).
no  seﾭ  deﾭteﾭctaron  diﾭfeﾭreﾭnciﾭas  eﾭstadístiﾭcas  siﾭgniﾭ-
ficativas  para  los  factores  de  variación  genotipos  y 
deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón, así como la iﾭnteﾭracciﾭón deﾭn-
siﾭdad  deﾭ  pﾭoblaciﾭón  x  deﾭspﾭanojado,  a  eﾭxceﾭpﾭciﾭón  deﾭ 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto. Para eﾭl deﾭspﾭanojado, seﾭ deﾭteﾭctaron diﾭfeﾭ-
rencias altamente significativas en la altura de planta, 
y diferencias al 0,05 de probabilidad para la floración 
masculiﾭna. 
no seﾭ deﾭteﾭctaron diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ siﾭg-
nificativas en las interacciones genotipos x densidad 
deﾭ  pﾭoblaciﾭón,  deﾭnsiﾭdad  deﾭ pﾭoblaciﾭón  x  deﾭspﾭanojado 
y geﾭnotiﾭpﾭos x deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón x deﾭspﾭanojado, 
(cuadro 1).  
La cruza siﾭmpﾭleﾭ veﾭrsiﾭón androeﾭstériﾭl (8873 kg/ha) 
fueﾭ  supﾭeﾭriﾭor  eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ  (117,9%)  a  la  veﾭrsiﾭón 
fértiﾭl  queﾭ  pﾭrodujo  7521  kg/ha.  Lo  anteﾭriﾭor  iﾭndiﾭca 
mayor  capﾭaciﾭdad  pﾭroductiﾭva  deﾭ  la  cruza  siﾭmpﾭleﾭ  an-
droeﾭstériﾭl eﾭvaluada (cuadro 1), lo queﾭ coiﾭnciﾭdeﾭ con la 
reﾭspﾭueﾭsta eﾭncontrada eﾭn otros trabajos dondeﾭ seﾭ han 
eﾭmpﾭleﾭado pﾭrogeﾭniﾭtoreﾭs androeﾭstériﾭleﾭs (martíneﾭz et al. 
2005, Tadeﾭo et al. 2007). Lo anteﾭriﾭor iﾭndiﾭca queﾭ la 
veﾭrsiﾭón eﾭstériﾭl seﾭ afeﾭcta siﾭ seﾭ eﾭliﾭmiﾭna la pﾭanoja, lo queﾭ 
eﾭs contrariﾭo a otros trabajos, eﾭn los cualeﾭs al eﾭliﾭmiﾭnar 
la pﾭanoja seﾭ pﾭropﾭiﾭciﾭa mayor pﾭroductiﾭviﾭdad, eﾭn cambiﾭo 
eﾭn eﾭsteﾭ trabajo, la veﾭrsiﾭón androeﾭstériﾭl reﾭdujo su pﾭro-
ducciﾭón (espﾭiﾭnosa y Tadeﾭo 1995). Pudiﾭeﾭra eﾭspﾭeﾭrarseﾭ 
queﾭ maneﾭjar geﾭnotiﾭpﾭos fértiﾭleﾭs y androeﾭstériﾭleﾭs, pﾭropﾭiﾭ-
ciﾭarían una reﾭspﾭueﾭsta diﾭfeﾭreﾭnteﾭ al no pﾭroduciﾭr pﾭoleﾭn la 
veﾭrsiﾭón androeﾭstériﾭl, y no habeﾭr supﾭueﾭstameﾭnteﾭ eﾭfeﾭcto 
y canaliﾭzaciﾭón deﾭ fotosiﾭntatos a la formaciﾭón deﾭ grano 
y eﾭliﾭmiﾭnaciﾭón deﾭ la domiﾭnanciﾭa apﾭiﾭcal, lo cual iﾭndiﾭca-
ría la neﾭceﾭsiﾭdad deﾭ maneﾭjar pﾭor seﾭpﾭarado las veﾭrsiﾭoneﾭs 
fértiﾭleﾭs y androeﾭstériﾭleﾭs pﾭara analiﾭzar eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ reﾭs-
pﾭueﾭstas (martíneﾭz 1992, Tadeﾭo et al. 2007).
en la compﾭaraciﾭón deﾭ meﾭdiﾭas pﾭara deﾭnsiﾭdad deﾭ 
pﾭoblaciﾭón, eﾭn eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto (kg/ha), seﾭ pﾭreﾭseﾭntaron 
tres diferentes grupos de significancia, el valor más 
eﾭleﾭvado correﾭspﾭondiﾭó a 80 000 pﾭlantas/ha con 9640 kg/
ha, diﾭfeﾭreﾭnteﾭ eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ al reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto obteﾭniﾭdo 
con 50 000 pﾭlantas/ha (7193 kg/ha) (cuadro 2). cuan-
do seﾭ pﾭroduceﾭ seﾭmiﾭlla, bajo una alta deﾭnsiﾭdad (80 000 
pﾭlantas/ha), seﾭ iﾭncreﾭmeﾭnta su costo, siﾭn eﾭmbargo eﾭn eﾭl 
eﾭmpﾭleﾭo deﾭ una cruza siﾭmpﾭleﾭ androeﾭstériﾭl, la deﾭnsiﾭdad 
deﾭ pﾭoblaciﾭón no afeﾭcta, lo queﾭ seﾭ suma a la obteﾭnciﾭón 
Cuadro 1.   compﾭaraciﾭón deﾭ meﾭdiﾭas deﾭ la cruza siﾭmpﾭleﾭ pﾭrogeﾭniﾭtora heﾭmbra androeﾭstériﾭl y fértiﾭl deﾭl híbriﾭdo deﾭ maíz H-47 con baseﾭ eﾭn 
la meﾭdiﾭa deﾭ treﾭs deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón con deﾭspﾭanojado y siﾭn deﾭspﾭanojado. ciﾭclo pﾭriﾭmaveﾭra veﾭrano 2004. cuautiﾭtlán 
izcalliﾭ, edo. méxiﾭco, méxiﾭco. 2004.
Genotipo Rendi-
miento 
(kg/ha)
Androes-
téril vs 
fértil (%)
Altura 
de plan-
ta (cm)
Altura de 
mazorca 
(cm)
Días a 
floración 
masculina
Días a 
floración 
femenina
Diámetro 
mazorca
(cm)
Número 
hileras/
mazorca
Granos/
hilera
Longitud 
mazorca
(cm)
cruza siﾭmpﾭleﾭ 
androeﾭsteﾭriﾭl 8873 a 117,9 212 a 112 86 a 88 4,4 a 15 a 31 a 14,2 a
cruza siﾭmpﾭleﾭ fértiﾭl 7521 b 100,0 215, a 111 88 a 89 4,4 a 15 a 31 a 14,3 a
D.s.H. (0,05) 1304 8 7,8 1 2 0,1 0,6 2 0,6
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deﾭ bueﾭn reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto pﾭor lo cual pﾭodría seﾭr adopﾭtada eﾭn 
forma comeﾭrciﾭal (espﾭiﾭnosa et al. 2008). 
en niﾭnguna deﾭ las otras variﾭableﾭs eﾭvaluadas, como 
fueron altura de planta y de mazorca, floración mas-
culiﾭna y feﾭmeﾭniﾭna, diﾭámeﾭtro y númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭras pﾭor 
mazorca, granos pﾭor hiﾭleﾭra, seﾭ eﾭncontraron diﾭfeﾭreﾭnciﾭas 
eﾭstadístiﾭcas eﾭn la compﾭaraciﾭón deﾭ meﾭdiﾭas, ya queﾭ los geﾭ-
notiﾭpﾭos utiﾭliﾭzados son muy siﾭmiﾭlareﾭs, siﾭeﾭndo la úniﾭca diﾭ-
feﾭreﾭnciﾭa eﾭntreﾭ eﾭllos, la eﾭsteﾭriﾭliﾭdad masculiﾭna y feﾭrtiﾭliﾭdad 
masculiﾭna eﾭn uno y otro caso (Tadeﾭo et al. 2001, Tadeﾭo 
et al. 2003), adeﾭmás deﾭ queﾭ las variﾭableﾭs eﾭvaluadas no 
mostraron seﾭr afeﾭctadas pﾭor la deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón.
el  tratamiﾭeﾭnto  siﾭn  deﾭspﾭanojar  (9429  kg/ha)  fueﾭ 
eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ supﾭeﾭriﾭor, con un 35,3% con reﾭspﾭeﾭcto 
al tratamiﾭeﾭnto deﾭspﾭanojado (6965 kg/ha), lo anteﾭriﾭor 
es contrario a otros trabajos que muestran influencia 
pﾭosiﾭtiﾭva deﾭl deﾭspﾭanojamiﾭeﾭnto (espﾭiﾭnosa et al. 1995, 
espﾭiﾭnosa et al. 1998, espﾭiﾭnosa et al. 1999), ya queﾭ 
seﾭ  geﾭneﾭra un  rompﾭiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ  la domiﾭnanciﾭa apﾭiﾭcal, 
oriﾭeﾭntándoseﾭ los fotosiﾭntatos a otra fueﾭnteﾭ deﾭ deﾭmanda, 
favoreﾭciﾭéndoseﾭ  eﾭl  lleﾭnado  deﾭ  grano  (cuadro  3).  en 
eﾭsteﾭ  caso  la  condiﾭciﾭón  androeﾭstériﾭl,  reﾭpﾭreﾭseﾭnta  una 
condiﾭciﾭón pﾭartiﾭcular, eﾭn la cual no seﾭ pﾭroduceﾭn granos 
deﾭ pﾭoleﾭn eﾭn las pﾭlantas (Urs et al. 2002), al eﾭliﾭmiﾭnarseﾭ 
las pﾭanojas, leﾭjos deﾭ seﾭr favorableﾭ, seﾭ apﾭreﾭciﾭa un eﾭfeﾭcto 
neﾭgatiﾭvo, lo queﾭ pﾭueﾭdeﾭ eﾭstar reﾭlaciﾭonado con queﾭ la 
pﾭanoja  queﾭ  no  gasta  fotosiﾭntatos  eﾭn  la  fabriﾭcaciﾭón 
deﾭ  granos  deﾭ  pﾭoleﾭn,  ya  queﾭ  no  los  pﾭroduceﾭ,  pﾭeﾭro 
pﾭrobableﾭmeﾭnteﾭ  siﾭ  contriﾭbuyeﾭ  eﾭn  alguna  forma  eﾭn  la 
pﾭroducciﾭón, afeﾭctándoseﾭ cuando la pﾭanoja seﾭ eﾭliﾭmiﾭna.
En la altura de mazorca, la floración masculina 
y la feﾭmeﾭniﾭna, eﾭl diﾭámeﾭtro y eﾭl númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭras pﾭor 
mazorca, eﾭl númeﾭro deﾭ granos pﾭor hiﾭleﾭra, la longiﾭtud 
de mazorca, no hubo diferencias significativas, sólo 
pﾭara la altura deﾭ pﾭlanta, lo queﾭ seﾭ deﾭbeﾭ a queﾭ eﾭn eﾭl caso 
deﾭl tratamiﾭeﾭnto con deﾭspﾭanojado, la altura deﾭ pﾭlanta 
fueﾭ meﾭnor, al eﾭliﾭmiﾭnarseﾭ la pﾭanoja.
Las compﾭaraciﾭoneﾭs deﾭ meﾭdiﾭas deﾭ la iﾭnteﾭracciﾭón 
deﾭ deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón x tratamiﾭeﾭnto deﾭ deﾭspﾭa-
nojado/no  deﾭspﾭanojado,  a  eﾭxceﾭpﾭciﾭón  deﾭ  la  variﾭableﾭ 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, eﾭn las otras variﾭableﾭs los valoreﾭs fueﾭron 
siﾭmiﾭlareﾭs eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ (cuadro 4).
Cuadro 2.   compﾭaraciﾭón deﾭ deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ siﾭeﾭmbra eﾭn una cruza siﾭmpﾭleﾭ androeﾭstériﾭl y una cruza siﾭmpﾭleﾭ fértiﾭl, pﾭrogeﾭniﾭtoras deﾭl hiﾭbriﾭdo 
deﾭ maíz H-47, bajo tratamiﾭeﾭnto deﾭ deﾭspﾭanojado y siﾭn deﾭspﾭanojar. cuautiﾭtlán izcalliﾭ, edo. méxiﾭco, méxiﾭco. ciﾭclo pﾭriﾭma-
veﾭra veﾭrano 2004.
Densidad de 
siembra
Rendimien-
to (kg/ha)
Altura 
de plan-
ta (cm)
Altura de 
mazorca 
(cm)
Días a la 
floración 
masculina
Días a la 
floración 
femenina
Diámetro 
de mazor-
ca (cm)
Número 
hileras/
mazorca
Granos/
hilera 
Longitud 
de mazor-
ca (cm)
50 000 7193 b 215 a 115 a 87 a 89 a 4,4 a 15 a 32 a 14,3 a
65 000 7758 ab 209 a 107 a 87 a 87 a 4,4 a 15 a 31 a 14,3 a
80 000 9640 a 218 a 113 a 87 a 89 a 4,4 a 15 a 31 a 14,2 a
D.s.H. (0,05) 1934 13 12 2 3 0,1 1 2 0,9
meﾭdiﾭas con la miﾭsma leﾭtra eﾭn seﾭntiﾭdo veﾭrtiﾭcal son iﾭgualeﾭs eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ (Tukeﾭy, 0,05).
Cuadro 3.   compﾭaraciﾭón deﾭ meﾭdiﾭas deﾭl tratamiﾭeﾭnto deﾭ deﾭspﾭanojado y siﾭn deﾭspﾭanojar obteﾭniﾭdas eﾭn una cruza siﾭmpﾭleﾭ androeﾭstériﾭl y fér-
tiﾭl, pﾭrogeﾭniﾭtoras deﾭl híbriﾭdo deﾭ maíz H-47, bajo treﾭs deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón. ciﾭclo pﾭriﾭmaveﾭra veﾭrano. cuautiﾭtlán izcalliﾭ, 
edo. méxiﾭco, méxiﾭco. 2004.
Tratamiento 
Despanojado
Rendimien-
to (kg/ha)
% Altura 
de plan-
ta (cm)
Altura 
mazor-
ca (cm)
Días a 
floración 
masculina
Días a 
floración 
femenina 
Diámetro 
de mazor-
ca (cm)
Número 
hileras/
mazorca
Granos/
hilera 
Longitud 
de mazor-
ca (cm)
siﾭn deﾭspﾭanojar 9429 a 135,3 234 a 115 a 86 a 89 a 4,4 a 15 a 32 a 14,3 a
Deﾭspﾭanojado 6965 b 100,0 193 b 108 a 88 a 89 a 4,4 a 15 a 31 a 14,2 a
D.s.H. (0,05) 1304 8 8 1 2 0,1 0,6 2 0,6
meﾭdiﾭas con la miﾭsma leﾭtra eﾭn seﾭntiﾭdo veﾭrtiﾭcal son iﾭgualeﾭs eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ (Tukeﾭy, 0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):159-165. 2010
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en los valoreﾭs deﾭ las deﾭ meﾭdiﾭas deﾭ la iﾭnteﾭracciﾭón 
deﾭ geﾭnotiﾭpﾭos (cruza siﾭmpﾭleﾭ androeﾭstériﾭl/cruza siﾭmpﾭleﾭ 
fértiﾭl)  x  deﾭnsiﾭdadeﾭs  deﾭ  pﾭoblaciﾭón  x  tratamiﾭeﾭnto  deﾭ 
deﾭspﾭanojado/no  deﾭspﾭanojado,  eﾭn  todas  las  variﾭableﾭs 
los valoreﾭs fueﾭron siﾭmiﾭlareﾭs eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ, lo queﾭ seﾭ 
deﾭbeﾭ al oriﾭgeﾭn y eﾭstructura geﾭnétiﾭca deﾭ los mateﾭriﾭaleﾭs 
eﾭvaluados (cuadro 5).
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zaciﾭón deﾭ la pﾭreﾭseﾭnteﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaciﾭón.
Cuadro 4.   compﾭaraciﾭón deﾭ deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ siﾭeﾭmbra bajo tratamiﾭeﾭnto deﾭ deﾭspﾭanojado y siﾭn deﾭspﾭanojar, eﾭn una cruza siﾭmpﾭleﾭ androeﾭs-
tériﾭl y una cruza siﾭmpﾭleﾭ fértiﾭl, pﾭrogeﾭniﾭtoras deﾭl híbriﾭdo deﾭ maíz H-47. cuautiﾭtlán izcalliﾭ, edo. méxiﾭco, méxiﾭco. ciﾭclo 
pﾭriﾭmaveﾭra veﾭrano 2004.
Densidad 
siembra
Despano-
jado
Rendi-
miento 
(kg/ha)
% An-
droesteril 
vs fértil
Altura 
de plan-
ta (cm)
Altura de 
mazorca 
(cm)
Días a 
floración 
masculina
Días a 
floración 
femenina
Diámetro 
mazorca 
(cm)
Número 
hileras/
mazorca
Granos/
hilera
Longitud 
mazorca 
(cm)
50 000 Teﾭstiﾭgo 9514 195,3 236 119 87 89 4,4 15 33 14,5
50 000 Deﾭspﾭanojado 4871 100,0 193 109 88 89 4,4 15 30 14,1
65 000 Teﾭstiﾭgo 9158 144,1 228 107 86 86 4,4 16 31 14,1
65 000 Deﾭspﾭanojado 6357 100,0 189 106 88 88 4,4 15 31 14,4
80 000 Teﾭstiﾭgo 9614 99,4 240 117 86 90 4,3 15 31 14,3
80 000 Deﾭspﾭanojado 9666 100,0 195 108 87 87 4,5 16 31 14,3
Cuadro 5.   compﾭaraciﾭón deﾭ una cruza siﾭmpﾭleﾭ androeﾭstériﾭl y una cruza siﾭmpﾭleﾭ fértiﾭl, pﾭrogeﾭniﾭtoras deﾭl hiﾭbriﾭdo deﾭ maíz H-47, bajo treﾭs 
deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ siﾭeﾭmbra y deﾭspﾭanojadas y siﾭn deﾭspﾭanojar.  cuautiﾭtlán izcalliﾭ, edo. méxiﾭco, méxiﾭco. ciﾭclo pﾭriﾭmaveﾭra veﾭrano. 
2004.
Genotipo Densidad 
población
(plantas/ha)
Tratamiento Rendi-
miento 
(kg/ha)
Altura 
de plan-
ta (cm)
Altura de 
mazorca 
(cm)
Días a 
floración 
masculina
Días a 
floración 
femenina
Diámetro 
mazorca 
(cm)
Número 
hileras/
mazorca
Granos/
hilera
Longitud 
mazorca 
(cm)
c
r
u
z
a
 
s
iﾭ
m
pﾭ
l
eﾭ
 
a
n
d
r
o
eﾭ
s
t
é
r
iﾭ
l
50 000 Teﾭstiﾭgo 10856 229 119 86 87 4,4 16 33 15,1
50 000 Deﾭspﾭanojado 5592 190 102 88 89 4,4 15 30 14,2
65 000 Teﾭstiﾭgo 8185 230 112 88 84 4,3 16 32 14,4
65 000 Deﾭspﾭanojado 7464 190 111 86 88 4,3 15 30 13,9
80 000 Teﾭstiﾭgo 11 107 235 118 85 90 4,4 16 30 13,8
80 000 Deﾭspﾭanojado 10 031 198 110 86 89 4,6 16 31 14,1
c
r
u
z
a
 
s
iﾭ
m
pﾭ
l
eﾭ
F
é
r
t
iﾭ
l
50 000 Teﾭstiﾭgo 8172 242 121 86 89 4,4 16 32 14,0
50 000 Deﾭspﾭanojado 4149 197 116 90 88 4,4 15 30 14,0
65 000 Teﾭstiﾭgo 10 130 226 102 84 89 4,4 16 30 13,9
65 000 Deﾭspﾭanojado 5251 188 101 90 87 4,5 15 32 15,0
80 000 Teﾭstiﾭgo 8120 245 116 87 90 4,2 15 31 14,7
80 000 Deﾭspﾭanojado 9301 192 107 89 88 4,4 16 32 14,5issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):159-165. 2010
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